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TUJUAN PENELITIAN, ialah mengajak anak-anak untuk bisa ikut perduli akan 
hewan-hewan laut yang akan punah dengan cara mempelajarinya melalui buku 
pengetahuan yang interaktif. Hal ini berguna pula untuk merangsang minat baca  
METODE PENELITIAN, ialah melalui metode pengamatan melalui perilaku dan 
psikologi anak, mencari nara sumber masalah dan cara pembuatan buku pop-up 
HASIL YANG DICAPAI, ialah  buku ini mampu merangsang minat baca anak untuk 
membaca dan memberikan informasi penting tentang penyu tanpa melalui pengamatan 
langsung ke lokasi  karena buku ini sudah memberikan informasi yang cukup lengkap  
SIMPULAN, anak-anak tertarik pada ilustrasi dengan pewarnaan yang cerah, , serta 
menginginkan buku yang tidak terlalu banyak tulisan. 
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